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OU TROP COMPLIQUÉ ? 
T r o p s i m p l e ou t r o p c o m p l i q u é ? Ce t i t r e , 
emprunté à un éditorial récent de Ciel et Terre, excel-
lente revue be lge d ' a s t r o n o m i e et de mé téo ro log ie , 
évoque les deux écueils qui guettent toute entreprise 
de vulgarisation scientifique. Pour percer la complexité 
des p h é n o m è n e s mé téo ro log iques et c l ima t iques , le 
spécia l i s te doit ut i l iser tout un arsenal théor ique et 
t echn ique . Au m o m e n t de faire par tager ses décou-
vertes à un large public, il se trouve dans une situation 
embarrassante . Il lui faut simplifier son discours, sans 
le ca r i ca tu re r , vu lga r i s e r sans être s imp l i s t e . Rude 
t â c h e ! Le c o m i t é de r é d a c t i o n r e m e r c i e d o n c les 
auteurs des articles pour les efforts de synthèse et de 
c la r té q u ' i l s accompl i s sen t , a insi que les rév i seurs , 
chargés du difficile travail d 'exper t ise , pour l 'a ide qu ' i l s apportent aux auteurs. 
Par ailleurs, nous nous efforçons de publier des numéros équil ibrés, conte-
nant des articles variés, tant du point de vue du sujet abordé que du niveau de 
connaissance en météorologie requis pour parvenir à une bonne compréhens ion . 
Ce large éventail de niveaux des articles est une nécessité, liée à la diversité des-
lecteurs de la revue : étudiants , chercheurs , météorologis tes de métier, amateurs 
pass ionnés de météorologie , enseignants, . . . Mais , pour intéresser l ' ensemble de 
nos lecteurs, chaque numéro contient également des dossiers plus généraux, des 
rubr iques consac rées à l ' ac tual i té et, dans la mesure du poss ible , un article à 
caractère historique. 
La table analyt ique des articles parus depuis deux ans, qui figure dans ce 
numéro , fournit que lques c léments pour tirer un premier bilan positif de la 8' 
série en ce qui concerne la variété des sujets abordés . Ceci a été rendu possible 
par la large diversité des auteurs. 
Mais c ' es t vous , chers lec teurs , qui êtes év idemmen t les mieux p lacés 
pour répondre à la quest ion posée dans le litre de cet éditorial. N 'hés i tez donc pas 
à faire parvenir au comité de rédaction votre opinion, vos crit iques et vos sou-
haits sur le contenu de cette revue qui est la vôtre. 
Bonne lecture, et surtout excellente année 1995 à tous. 
Jean-Pierre Javelle 
